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бо по их поручению заместители председателей, члены постоянных комиссий 
проводят ежеквартальный личный прием граждан в Совете Республики».  
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Конституция Республики Беларусь 1994г. заложила новую модель бело-
русской государственности. Созданное независимое белорусское государство – 
Республика Беларусь провозглашается Конституцией как унитарное демократи-
ческое социальное правовое государство (ст.1) [1].  
Конституция Республики Беларусь 1994г. закрепила основы развития по-
литической системы. Поскольку политическая система находится в постоянном 
движении, то “все ее элементы работают как бы в равной степени, увязывая, со-
гласовывая интересы социальных групп, вырабатывая политические решения” 
[2, с. 116]. Таким образом, политическая система это исторически видоизме-
няющийся феномен. Поступательное развитие общества невозможно без модер-
низации в политической системе. 
Государство, воплощая в себе силу общества, вобрав все наиважнейшие 
атрибуты власти, стало важнейшим системообразующим элементом политиче-
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ской системы. Государство – единственный из политических организмов, кото-
рый представляет всех нас [3, с. 292]. Располагая разветвленной системой госу-
дарственных органов, обладающих правом принятия властных решений, дейст-
вие которых распространяется на всю территорию государства и всех членов 
общества, оно определяет статус других элементов политической системы. 
Определяя статус элементов политической системы, используется широ-
кое понятие институционализации, в рамках которой различают конституциона-
лизацию, т.е. включение в конституцию государства основных принципов их 
статуса, и законодательную институционализацию, выражающуюся в принятии 
специального закона, закрепляющего место и роль данного элемента в полити-
ческой системе, порядок организации и деятельности, финансово-материальные 
аспекты, государственную регистрацию, прекращение деятельности и иные во-
просы. 
Активную политическую роль в обществе играют политические партии. 
Они выступают центральным элементом политической системы. 
В соответствие со статьей 4 Конституции Франции 1958 г. партии должны 
соблюдать принцип национального суверенитета и демократии и содействовать 
выражению общественного мнения путем голосования. Они создаются и осуще-
ствляют свою деятельность свободно. Основной Закон ФРГ рассматривает роль 
партий в содействии формированию политической воли народа, их внутренняя 
организация должна соответствовать демократическим принципам (ст.21). Кон-
ституция Италии закрепляет: «Все граждане имеют право свободно объединять-
ся в партии, чтобы демократическим путем содействовать определению нацио-
нальной политики» (ст. 49) [4]. Аналогичные положения содержатся в конститу-
циях многих государств. 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями 
1996 г., 2004 г. содержит важные положения о роли политических партий в об-
ществе, закрепляет главные условия создания и деятельности политических пар-
тий. Действуя в рамках Конституции и законов Республики Беларусь, политиче-
ские партии содействуют выявлению и выражению политической воли граждан, 
участвуют в выборах (ст.5). Правовое положение политических партий в Рес-
публике Беларусь регулируется Законом Республики Беларусь «О политических 
партиях» от 5 октября 1994 г. №3266-XII в редакции 2013г. [5]. Указанным За-
коном определяются: понятие политической партии, принципы и способы их 
деятельности; условия и порядок создания и прекращения деятельности полити-
ческих партий; требования к названию, идеологии, программе партий; права и 
условия деятельности политических партий; финансово-экономическая база по-
литических партий; государственный контроль за деятельностью политических 
партий; ответственность политических партий. Так, для создания и деятельности 
политической партии в Беларуси необходимо не менее 1000 учредителей (чле-
нов) от большинства областей Республики Беларусь и города Минска. Таким об-
разом, учредители политической партии в обязательном порядке должны быть 
ее членами, т.е. вступить в ряды партии. С нашей точки зрения, речь в Законе 
должна идти не о подписях 1000 членов партии, а о подписях 1000 граждан, 
поддерживающих решение о создании политической партии. Такая подпись не 
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порождает для гражданина никаких обязанностей, в том числе обязанностей 
поддерживать программные цели партии или голосовать за список кандидатов 
на выборах. Данные лица впоследствии могут и не вступить в ряды данной по-
литической партии. Данная законодательная конструкция существенно упро-
щает процедуру регистрации политической партии, направлена на реализацию 
конституционного принципа политического плюрализма, что в полной мере 
обеспечивает реализацию конституционного права граждан на объединение. С 
другой стороны, такой порядок направлен против создания политических пар-
тий, деятельность которых рассчитана на короткий срок (например, в предвы-
борный период). 
Есть особенности и в применении мер ответственности в случае наруше-
ния политическими партиями конституции государства и иных законов. Законо-
дательство зарубежных стран предусматривает в данном случае такие меры как 
предупреждение о недопущении незаконной деятельности и запрет политиче-
ской партии. Закон Республике Беларусь “О политических партиях” предусмат-
ривает письменное предупреждение, приостановление деятельности политиче-
ской партии, ликвидация политической партии. Кроме того оговаривается, что 
законодательными актами о борьбе с терроризмом и противодействии экстре-
мизму в отношении политических партий, союзов могут устанавливаться иные 
меры ответственности и порядок их применения. 
Обращает на себя внимание, прежде всего, терминология применяемых 
мер – “ликвидация” и “запрет” политической партии. В белорусском законе 
“ликвидация” рассматривается как одна из мер ответственности (ст.29). В зако-
нодательстве зарубежных стран под ликвидацией политической партии подра-
зумевает один из способов прекращения деятельности политической партии – 
самороспуск. Думается, законодатель в последнем случае терминологически 
более точен. 
Законодательство Республики Беларусь предусматривает более широкий и 
поэтапный перечень мер ответственности политических партий. Ликвидация по-
литической партии в Республике Беларусь согласно ст.32 закона осуществляется 
по решению Верховного суда в случае: нарушения политической партией, сою-
зом законодательства или их учредительных документов в течение одного года 
после вынесения письменного предупреждения; если при государственной реги-
страции политической партии, союза со стороны учредителей были допущены 
нарушения закона или иного законодательства, носящие неустранимый харак-
тер; если численность политической партии не соответствует требованиям за-
кона; неустранения нарушений, послуживших основанием для приостановле-
ния деятельности политической партии, союза в срок, установленный решени-
ем Верховного Суда Республики Беларусь; за однократное нарушение законо-
дательства о массовых мероприятиях в случае, предусмотренных законода-
тельными актами, а так же за получение политической партией, ее организаци-
онной структурой, союзом иностранной безвозмездной помощи. Белорусский 
закон определяет все случаи, на основании которых может идти речь о ликви-
дации политической партии. Законы других стран часто содержат лишь общие 
формулировки. 
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Провозглашая политический плюрализм, конституции зарубежных госу-
дарств определяют место и роль политической оппозиции.  
Так, статья 114 Конституции Португалии 1976г. носит название «Полити-
ческие партии и право на оппозицию» В части 2, указанной статьи, за меньшин-
ством признается право на демократическую оппозицию. Допускается деятель-
ность оппозиционных политических партий и движений, обладающих статусом 
юридического лица и объявляющих о том, что они находятся в оппозиции пра-
вящей партии Конституцией Колумбии 1991г. (раздел IV главы III «Об оппози-
ции»). Они могут свободно критиковать партии власти, предлагать и излагать 
альтернативную к проведению политику. Для этого им гарантируется право дос-
тупа к информации и официальным документам с ограничениями, предусмот-
ренными Конституцией и законами; право использования государственных 
средств массовой информации и электромагнитного спектра в соответствии с 
представительством, полученным на непосредственно предшествующих выбо-
рах в парламент; а также право возражения в тех же самых средствах массовой 
информации (ст. 112) [6]. 
 Для белорусской политической системы характерна апартийность, то есть 
законодательство предусматривает все возможности для создания и деятельно-
сти политических партий, но при этом их влияние на общественно-политические 
процессы в стране крайне невелико. 
 Таким образом, анализ общих черт и особенностей конституционно-
правового регулирования правового положения политических партий в Респуб-
лике Беларусь и зарубежных странах, позволяет определить пути совершенство-
вания действующего законодательства Республики Беларусь в области органи-
зации и деятельности политических партий. 
 Следует заметить, что белорусская политическая система доказала свою 
устойчивость и эффективность. Сформированная на принципах народовластия, 
она обеспечила устойчивое развитие страны, слаженную работы всех ветвей 
власти, политическую стабильность в условиях мирового экономического кри-
зиса. Но развитие политической системы должно основываться на двух осново-
полагающих принципах – стабильности и модернизации. В связи с этим, следует 
учитывать новые тенденции в развитии политических систем других государств, 
развивать у себя политические институты, совершенствуя законодательную базу 
для их поступательного развития. 
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Негласный сбор персональных данных в сети Интернет – противоречивое 
явление, которое может быть направлено на защиту национальной безопасности 
государств, но несмотря на благую цель подвергается критике со стороны обще-
ственности, так как в нем видится серьезное нарушение прав человека, в частно-
сти, – и в особенности, – права на неприкосновенность частной жизни. Осущест-
вление негласного сбора персональных данных в сети Интернет ставит ряд во-
просов в контексте применения международного права прав человека. В первую 
очередь, они касаются применимости обязательств, вытекающих из Междуна-
родных пактов по правам человека 1966 г. к действиям, совершаемым государ-
ствами в киберпространстве. 
Целью данной работы является определение допустимости негласного 
сбора государством персональных данных в сети Интернет с точки зрения за-
крепленного в международном праве права на неприкосновенность частной 
жизни. При этом под негласным сбором государством персональных данных в 
сети Интернет будет пониматься получение государственными органами или 
должностными лицами информации из сети Интернет о физическом лице, кото-
рое может быть определено посредством использования данной информации 
вместе с другими доступными данными и ее сосредоточение в любой из воз-
можных форм, осуществленное без ведома и без согласия на данные действия 
субъекта данных. 
